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K-21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROJEKT
• Könyvtári minőségfejlesztés 21
• TQM – EFQM – CAF – KMD – FMD
• 2009-es munkaterv: elefánt egészben
• 2010-es munkaterv: elefánt szeletelve
KKÉK-re várva 
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• Balatonszéplaki munkatábor
• KKÉK
• Felkészítő konzultációk
• Rajt – Cél
1. Kompetenciafejlesztés
2. Saját értékelési útmutató készítés
3. Értékelés
4. Szervezeti keretek
Az önértékelés előkészítése 
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5. Új munka- és kommunikációs felület
6. Kommunikációs feladatok
• Külső képzések – továbbképzési keret (Kecskemét, EJF-Gallup, KI)
• Külső szakértő
• Belső képzések
• Konzultációs napok
• Training on the job
1. Kompetenciafejlesztés
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• CAF, de melyik?
• Saját szempontunk: először jó könyvtárak akarunk lenni, és azután minősített 
könyvtárak
• KKÉK, de hogyan értelmezhetőek az alkritériumok
2. Saját értékelési útmutató készítés
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• KMD, de oktatási program nélkül
• Közös, majd megosztott készítés
• Saját értékelő lapok (A/B oldal)
• Fejlesztés operációs rendszer módjára (a használó teszteli)
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Gondolatok az adottságkritériumokról
• Vezetés / menedzselés felmérése (1. kritérium)
• Felméri a működés tervszerűségét / Stratégia és tervezés (2 
kritérium)
• Felméri a működéshez szükséges erőforrásokat
– Emberi erőforrás = munkatársak = belső partnerek (3. kritérium)
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– Kapcsolati tőke, közvetett (külső) partnerkapcsolatok (4. kritérium)
– Eszközök - pénz és materiális eszközök (4. kritérium)
– Tudásvagyon (4. kritérium)
– Kapcsolati tőke, közvetlen (külső) partnerkapcsolatok (5. kritérium)
• Felméri a folyamatok működtetését (5. kritérium)
Gondolatok az eredménykritériumokról
• Felméri, hogy a működtetés módja milyen eredményeket hoz 
az úgynevezett eredménykritériumokon (6-9.) keresztül
– Szubjektív vélemény a működés eredményéről
• használati, elégedettségi és igényfelmérések, média, …
• (6.1, 7.1, 8.1 alkritériumok)
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– Objektív mutatók a működés eredményéről
• statisztikai adatszolgáltatásból generált mutatók
• (6.2, 7.2, 8.2, 9.1, 9.2 alkritériumok)
•Hiányoltuk: megfeleltetés a szabványoknak (MSZ ISO 11620:2000; MSZ ISO 
11620:1998/Amd.1:2003; MSZ ISO/TR 20983:2004 ), illetve a KI által 2005 
óta épített mutató rendszernek
• Összehasonlíthatóság – mindenki által mért adatok
• Tendencia = idősor (KI 2006-tól)
• Cél teljesülése = terv szám (nálunk nincs, emiatt nem lehet 30-nál több)
• Kiválóság = norma (nálunk átlag)
Teljesítménymutatók
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• Technikák
• Pontozás mértéke – eltérés az átlagtól
• Ha a kevesebb jobb (pl. költségesség) – szorzás mínusz 1-el
• Ha a nagy eltérés rossz (személyzet) – pontozás abszolút értékben
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3. Értékelés
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CS01 CS02 CS03 CS04 CS05 CS06 CS07 CS08 CS09 CS10 CS11 CS12
1.1 20 12 30 31 9 10 3 10 15 13 6 5
1.2 45 14 30 15 6 7 5 10 20 20 7 4
1.3 50 11 40 45 6 8 7 5 25 21 8 3
1.4 30 12 30 35 40 10 6 8 11 51 6 5
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1.5 45 12 40 35 15 5 7 10 10 12 5 2
2.1 13 13 20 31 11 8 5 10 5 13 7 3
2.2 20 13 30 20 12 5 7 5 3 30 6 5
2.3 23 11 30 8 2 5 5 2 3 11 2 3
2.4 11 11 15 30 2 5 5 5 10 15 9 1
3.1 12 15 35 35 7 10 8 8 20 32 6 3
3.2 20 12 50 20 11 6 6 6 23 38 5 1
3.3 28 11 75 45 20 6 8 7 30 35 7 1
3.4 13 9 10 10 0 5 6 0 11 5 4 0
• Az Értékelésirányító team felállítása
•A team tevékenysége/elvégzett feladatok:
• Útmutató, benne az egyéni értékelő lapok (A,B) kidolgozása 
•Szakmai háttér anyagok rendelkezésre bocsátása a közös felületen (segédletek, korábbi 
felmérések, stb.)
• Képzések megszervezése
• Eredménykritériumok közös (központi) értékelése 
4. Szervezeti keretek
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•Az értékelő munka ütemezése, nyomon követése
• Könyvtári értékelő teamek megszervezése (önkéntesség; létszám, vezető, munkaterületek)
• Moderátorok kiválasztása
5. Új munka- és kommunikációs felület
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
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• K21 felé – a munka célja, kapcsolódása a projekt eddigi tevékenységéhez, a 
jövő feladatainak megalapozása, a más könyvtárakkal való összemérhetőség 
megteremtése, s ezzel a benchlearning megalapozása
• Könyvtári értékelő teamek felé – motiváció, együttműködés biztosítása, a 
segítségnyújtás biztosítása
• A könyvtárak munkatársai felé – együttműködés, az értékelők támogatása, a 
6. Kommunikációs feladatok
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célok tudatosítása
• A fenntartók felé – az értékelés aktualitása, a versenyhelyzet felvázolása, az 
erőforrásigény biztosítása, támogatás megszerzése
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• Külső képzéseken 7 fő vett részt ( 1080 órában)
• Belső képzéseken 45 fő vett részt – 1423 órában
• Az útmutató elkészítésére 11 fő 500 munkaórát fordított
• A mutatók értelmezésére, kiválasztására és feldolgozására 3 fő 70 órát fordított
• Munkacsoportokban folyó munkában 26 fő 3500 órát   
Az önértékelés előkészítése számokban
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• Az adminisztrációs és szervezési feladatokra 9 fő ? órát fordított
• A kötelező és ajánlott dokumentumok, információk összegyűjtése
• A cél azonosítása – adott kritérium kapcsán milyen könyvtári jellemzőket, tulajdonságokat veszünk 
górcső alá, ezek hogyan és milyen hatással vannak a könyvtár működésének mikéntjére. A  
kulcsfontosságú kritériumok és az alkritériumok értelmezése, az utóbbiakhoz  tartozó kérdések, 
vizsgálandó területek számbavétele, áttanulmányozása a K21 útmutató alapján.
• A dokumentumok célirányos áttanulmányozása (információk értékelése) 
Az önértékelés menete: 1. lépés – egyéni munka
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• Tájékozódás más könyvtárak (versenytársak) helyzetéről az adott kritériummal kapcsolat (kiemelten 
kezelendők az ELTE hálózati könyvtárai; külsők esetén az elsődleges forrás az Internet)
• Az értékelő lap „B” oldalának kitöltése (alkritériumonként az egyes állítások/vizsgálandó területek 
alapján rövid értékelő megállapítások megtétele az állítás/értékelés alapjául szolgáló dokumentum, 
bizonyíték megjelölésével)
• A fejlesztési javaslatok és intézkedések megfogalmazása és rögzítése az értékelő lap „A” oldalán
•Az értékelőlapok „B” oldalának „összeolvasása” (alkritériumonként), s ennek alapján egy –
konszenzuson alapuló – végleges értékelőlap kiállítása (megállapításokkal és a bizonyítékok 
megjelölésével)
•Az erősségek meghatározása 
•A fejlesztendő területek meghatározása
Önértékelés 2. lépés – csoportos munka (könyvtáranként)
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•Értékszám rendelése az egyes alkritériumokhoz, s ennek jelölése az értékelő lap „A” oldalán. (az 
értékszám az útmutató előírásai, az erősségek és fejlesztendő területek aránya, illetve a más 
könyvtárakkal való összehasonlítás alapján kerüljön kialakításra, s jelölje az adott könyvtár 
„teljesítményét” adott területen)
•A fejlesztési javaslatok (intézkedések) megfogalmazása a megvalósításukhoz szükséges erőforrások
és idő feltüntetésével, illetve ezek rendelkezésre állásának vagy hiányának jelzésével
•K21 projektülés keretében az értékelő csoportok kritériumonként ismertetik fejlesztési 
javaslataikat (a fejlesztendő területet és a javasolt intézkedéseket, az ehhez szükséges 
erőforrásigényt)
•A hálózat egészét vagy több könyvtárát érintő közös területek meghatározása
Önértékelés 3. lépés – projekt szintű intézkedési terv 
összeállítása (az egész könyvtári hálózatra vonatkozóan)
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•A tervezett intézkedések megfogalmazása
•A rendelkezésre álló és megszerezhető erőforrások ismeretében a prioritási sorrend és az 
ütemezés meghatározása
•A végrehajtásért felelős könyvtári szakemberek kijelölése
•A beszámolás idejének és módjának meghatározása
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• Az ELTE 13 könyvtárában végeztük el
• Több, mint 40 könyvtáros vett benne részt
• Személyenként 40-60 órányi munkaidőt fordítottak rá
• 28 alkritériumhoz tartozó több, mint 200 megállapításra válaszoltak 
bizonyítékok alapján
Az önértékelés számokban
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• 28 alkritérium esetében 
• állapítottak meg erősségeket, 
• tártak fel fejesztendő területeket
• javasoltak intézkedéseket
• 3 felmérés bonyolítottak le
• 39 mutatót értékeltek ki
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• Az értékelő munka tervezett és valós menete, ütemei, az előre látott és a 
menet közben felmerült főbb nehézségek – a csúszások mértéke és indokai, 
• A terminológia és a szükséges gondolkodás újszerűsége, 
• Az előképzettség hiánya még vezetői szinten is, 
• A bizonyítékok hiányos volta. 
Az önértékelés lebonyolításának nehézségei
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